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Fuad Efendiden tambura baş­
layışın... Eski Orfeon plâkla­
rından dinleye dinleye ezbere 
aldığımız, Cemil’in kemani 
Bülbülî Salih ile çalmış olduk­
ları Sebâ peşrevinin birinci ve 
ikinci hanelerini heceleyişi- 
miz... Hele ikinci hanenin bir 
yerindeki re-fa diyez tiyersi!..
Mütarekenin ilk günlerinde 
Galatadan İstanbul tarafına, 
Saraçhanebaşındaki Münir Pa­
şa konağına taşınmağa mec­
bur kaldığımız yeni binanın 
bahçesindeki salaş sahnede 
ilk verdiğimiz konserle hatı­
rımda kalan program:
Salim Beyin Hicaz peşrevi­
nin birinci hanesi
Seni gördükçe titrer yüre­
ğim şarkısı
Otuz altı sene beraberce çalışarak Türk musikisine hizmet 
etmiş olan iki güzide san’atkârııriız, Mes’ut Cemil ve Ferit 
Ruşen Kam
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Mes’ut Cemil
Stüdyo taslağı odanın içinde geçen günlerimiz —  
Şerif Muhiddin beyden aldığımız ilk viyolonsel 
dersleri —  Yüksek Kaldırımdan, Sinekli Bakkaldaki 
Kâtip Muslihiddin mahallesine...
Adalar sahilinde...
Recebim...
Katırcıoğlu hanındaki oda­
dan bozma küçük bir stüdyo 
taslağındaki — Baban da bü­
tün plâklarını burada doldur­
muştu — Büyük bir borunun 
önünde tambur ve kemanla 
çaldığımız Tahir puselik peş­
revinin ilk hanesi.. (Bu plâğın 
kayboluşuna pek yanarım!). 
Fuat Efendinin ve senin tav­
siye ve ısrarlarınızla kemanı 
bırakıp Cemil’in Andelip adını
taktığı kemençesiyle __ ki o-
tuz bu kadar sene sonra bu 
saza tekrar kavuşmakla meb­
de ve mead sırrına ermiş bu­
lunuyorum! —  Bu saza baş-
. .  layışım... ilk verdiğin dersler:Yazan: ' ( ¿ U l t t t  (te ti t 3Cam ysıy böy’e tutulacak, tellere' " parmakla değil, tırnakla bası-
Tam otuz altı sene beraber bucağını sarmış olan Çardaş î?cag Ali0r^u Yegâh, Rast, 
geçirdiğimiz bir ömrün, iç ve Fürstin Operetindeki meşhur N eva " ve nihayet tavır,, ke- 
dış varlığımın yapısı içine ka- valsi, derin bir haz ve vecd ™ençe tavrı.. Kemanla karış- 
rışmasını hâtıra örgüleri ara- içinde çalışımız... Hafta sonla- tırmamak lâzım... 
sına sokulduğum zaman, ba- rı elimizde keman kutuları, Daha sonra Şerif Muhiddin 
na, dünü unutturacak kadar koltuğumuzda, mektebin ver- beyden almağa başladığın ilk 
ihanete başlamış olan hâfızam, diği okkalık ekmeklerle Yük- viyolonsel dersleri... Berline 
o günlerin bütün ânatını, he- sekkaldırımdan tâ Aksarayda gidişin.. Hugo Beker’in talebe- 
yecanlarından, tahassüslerin- Sineklibakkalda Kâtip Musli- s> olarak iki sene sonra avde- 
den bir zerre bile kaybettir- hiddin mahallesindeki evleri- tinde Şehzadebaşındaki Darti 
meden, oldukları gibi gözü- mize âdeta uçarak gelişimiz., lelhan binasında kucaklaşma- 
mün önüne serer. Orada neler Taşkasaptan Çapaya uzanan mız.. Liselerde musiki hocalı- 
yoktur ki?!.. Galatada Kule- caddenin sol tarafındaki yanık ğmuz... Plâk işleri, konserler 
dibindeki Hendek sokağına ta- evlerden birinin enkazı üze- ve nihayet eski İstanbul Rad- 
şınmış olan İstanbul Sultani- rinde, gözlerimiz yolda, elleri- yosundan Ankaraya kadar ’ i- 
sinin tiyatro ve sinema salo- mizdeki resim bloklarına geli- zanan türlü çalışmalar... 
nunun koyu gölgeli, loş sahne- şi güzel çizdiğimiz resimler?!.. işte azizim, otuzaltı senenin 
sinde Daniyel Finsingerden Sonra, Tamburi Cemil’in sanat otuz altı bin sahife tutacak 
başladığımız keman dersleri., dehasının alevleri arasında kadar yüklü ve hacimli hâtı- 
Sevçik metodunun sıkıcı, bık- her gün biraz daha eriyerek ralar kitabından birkaç bab 
tırıcı temrinleri içinden sıyrı- (Fenafilcemil) mertebesine ki, her birinin tafsili ayrı bir 
lıp o zamanki Istanbulun dört yükselmiş olan Tamburi Kadı kitap olur...
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